





Dari pembahasan diatas dapat dihasilkan sebuah kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Sistem Informasi Laboratorium SMA/SMK dapat menampilkan jadwal 
peminjaman laboratorium untuk semua SMA dan SMK di Kabupaten 
Kuantan Singingi yang dapat diperbarui untuk setiap minggunya. 
2. Informasi fasilitas laboratorium yang tersedia telah terangkum dalam 
Sistem Informasi Laboratorium SMA/SMK yaitu jenis laboratorium yang 
terdapat dalam suatu sekolah. Sekolah yang mempunyai laboratorium 
terlengkap adalah SMAN Pintar Kabupaten Kuantan Singingi dan 
SMKN 2 Teluk Kuantan yang berada di kecamatan Kuantan Tengah. 
3. Sistem Informasi Laboratorium SMA/SMK memiliki fasilitas yang dapat 
mempermudah sekolah dalam akses untuk sharing laboratorium, dan 
mempermudah pelaporan.  
6.2. Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem dimasa 
yang akan datang adalah sebagai berikut: 
1. Sistem Informasi Laboratorium SMA/SMK yang dibangun ini 
diharapkan dapat menjadi salah satu pemicu peningkatan terhadap 
kegitan praktikum agar prestasi siswa SMA/SMK di Kabupaten Kuantan 
Singingi dapat terdorong. 
2. Diharapkan pada Sistem Informasi Laboratorium SMA/SMK dapat 
dilakukan maintenance dan peningkatan versi agar semakin 
mempermudah sekolah dan Dinas dala menggunakannya dan 
pemanfaatannya. 
